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Masa: [2 jam]
Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah.
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Bahagia.n 
.A (Waiib)
1, Huraikan langkah-langkah yang digunakan untuk
menyedtakan suatu kultur la1at buah. Drosophi,La
meLanogastez, dalam makmal dan pemellharaannya,
(.20 markah )
2, Pilih Dua (2) dari taJuk yang berikut dan bandingkan
setiap pasang istilah padanya, Berikan contoh yang
sesuai untuk menjelaskan Jawapan anda,
(a) Autotrof dengan Heter.otrof
(b) Prokariot dengan Eukariot
(c) Fototrof dengan Kimotrof
(d) Prototrof dengan Auxotrof
( 2O ,markah )
Bahagi.a,n. F (Jawab D,UA soalan dari yang berikut:-)
3. Huralkan kitar hidup lalat rurnah Musea domeat'tea
(30 markah)
4, (a) Dengan bantuan gambaraJah, huraikan kepala nyamuk
dewasa,
(15 markah)
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(b) Bezakan struktur dan kegunaan Kebuk Keselamatan
Bi.ologi Kelas I dengan Kebuk Aliran Udara Berlapis
Mendatar.
(15 markah)
5, Penghitungan jurnlah dan penghttungan hidup adalah dua
kaedah bagaimana bilangan mikroorganisma pada sesuatu
sampel boleh dianggarkan. Pilih dan huraikan satu
teknik untuk seti.a$ kaedah yang disebutkan. Berikan
penJelasan tentang prinsip asas yang dlgunakan dan cara
penghitungan untuk menentukan. kepekatan.
(30 markah)
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